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 Dewasa ini fotografi sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari 
kegiatan sehari-hari. Mulai dari kegiatan formal, moment-moment spesial sampai 
menjadi hobi. Apalagi untuk mereka yang tinggal di daerah perkotaan, kamera 
menjadi barang yang wajib. Hal ini disadari betul oleh para produsen alat 
komunikasi yang menyertakan kamera disetiap keluaran produk terbaru mereka. 
 Malang merupakan kota yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, 
tidak terkecuali dengan perkembangan kamera. Seiring dengan tingginya minat 
masyarakat terhadap fotografi, dan besarnya jumlah masyarakat yang belajar 
setiap tahunnya di Kota Malang serta beragamnya kebudayaan dan indahnya 
panorama alamnya, sangat potensial bila di Kota Malang didirikan Sekolah Tinggi 
Fotografi yang dapat mewadahi minat masyarakat terhadap  dunia fotografi 
sehingga bisa diarahkan menjadi profesional. 
 Upaya yang memandang fotografi lebih dari sekedar hobi dan dapat 
menjadi frofesional salah satu caranya melalui dekonstruksi. Yaitu ketika 
mencoba mempertanyakan kembali sebuah paham yang selama ini sudah 
dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh masyarakat pada umumnya untuk 
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Today photography has become an inseparable from the daily activities. 
Start from formal events, special moments until becoming a hobby. Especially for 
those who live in urban areas, the camera becomes a compulsory item. It is well 
recognized by the manufacturers of communication devices that include cameras 
in every output of their latest products. 
Malang is a city that always keep up with technology, with the 
development of a camera is no exception. Along with the high public interest in 
photography, and a lot of people every year who are studying in Malang and 
diverse culture and beautiful natural scenery. It is potential when the High School 
was established in Malang City Photography can accommodate public interest in 
the world of photography so that it can be directed to be a professional. 
Efforts that look at photography more than just a hobby and can become 
professional way through deconstruction. It is trying to ask an understanding 
question that had been regarded as absolute truth by the general public and then 





بكلية الهندسة المعمارية شعبة . البحث الجامعى. مدرسة ثانويةالتصويربمالانج.3102. الرحمن، عين
.  بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانجالتكنولوجياالعلوم المعرفة و
 .سوكمايتي رحما الماجستير )2(أندي باصو مّفتوري الماجستير، و  )1(: تحت الإشراف 
  . مالانجالتفكيكية،،التصوير،مدرسة ثانوية:الكلمة الرئيسية
، لحظات بدءا منالمناسبات الرسمية. في أيامنا هذهأصبحالتصويرجزء لا يتجزأ منأنشطةيوم إلىيوم
ومن . كاميرابندإلزامي، تصبح خاصة لأولئكالذين يعيشونفيالمناطق الحضرية.خاصة لتكونمجرد هواية
التي جهزة الاتصالات المعروف جيدامن قبلالشركات المصنعة للأ
  .تشملكاميراتفيكلخرجمنأحدثمنتجاتها
جنبا إلى جنب . معوضعالكاميراليست استثناء،ومالانجهي المدينة التيمواكبةالتكنولوجيادائما
من الناس كل عامالذين عدد كبير و، معالفائدة المرتفعةالعامةفي التصوير الفوتوغرافي
إذاتأسستفيمالانغمدينةالتصوير ، وحسن والمناظرالطبيعية الجميلةالثقافة المتنوعة يدرسونفيمالانغو
  .عاليةمدرسةلاستيعابالمصلحة العامةفيعالم التصويربحيثيمكن توجيههاإلىالمهنية
يمكن أن تكونطريقة واحدةمن المهنية تبحثجهودالتصوير الفوتوغرافي هوأكثر منمجرد هوايةو
أي عندمايحاولالتشكيكفهمأنكانت تعتبرالحقيقة المطلقةمن قبل الجمهور العامومن . خلالالتفكيكية
  .إلىفهم جديدإعادة تنظيم ثمتفكيكها و
 
